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Ḻarr'nha maṉḏa beŋurnydja ŋunhidhi napurruŋ wäŋany Rulkuŋur.  Waṉḏin maṉḏa marrtji---n, dhiyal 
maṉḏa bunan Ŋarawunhdhu bala' ga dhärra, bunan maṉḏa beŋur Rulkuŋur wäŋaŋur.  Waṉḏin 
maṉḏa marrtji---n bilin bunan maṉḏa ŋunha Miss Lowe-gu ga bala' dhärra, ŋunhili gan bala' mala 
dhärranhan waku nhokalaŋawnydja ga yawirriny'ku, yawirriny'ku Bandjiw yolku ŋanya ga 
Ḏaygurrgurrgu dhika wanha ŋurru marrtji munatha ḻuka.  “Buliki dhuwala maṉḏa.”  Bitjarr maṉḏaŋ 
walal.  “Buŋgawa maṉḏa buliki dhuwala, nhuma napurrunha ŋuli ga dhuwala guwatjman yan---a 
bäyŋu warrakan'tja weṯiny'tja, ŋanydja buliki barpuru napurru dharpuma.”  “Wanhami?”  bitjarr 
Djombi.  “Wanhami?”  “Dhiyala ni Munuŋguḏa.”  “Dhiyala ŋan Munuŋguḏa.”  “Ga dhuwala?”  "Yow!"  
“Ga manymakkuma nhuma ga?”  “Ŋ---e manymakkuma, ga dhuwala nhumalaŋgu ŋanaktja.”  Nhanŋ-
--u ga nhanŋu, ḻukan maṉḏ---a bilin dhäwun walal ḻakaranhamin manaŋawuy nhäpuynh---a 
ḻakaranhamina---n bilin, maṉḏa gan walalany dhä-birrka'yurr ŋathiy maṉḏa dhiyaŋ ŋayi 
burrupurrukay buma---r dhaŋaŋ nhakun balanyaray burrupurrukay ŋathiynydja Birrinymalyu, ga ŋayi 
bitjarr bili gäŋalnha, maṉḏa marrtjin dhuwalatjarrnha maṉḏa.  “Yolthu djuḻkthun way?”  “Gutharra, 
maku litjalaŋgu djuḻkthurru.”   
 
Ŋayi ŋunhi goŋ-burruŋamirr yanpi gan ŋayipi buliki ḻukan, ga ŋayi nhokalaŋay yanpi ga bäyŋu, ŋayi 
gan ŋayi ŋanya djuḻkmaraŋal dhiyal gateŋur maṉḏa gärrin rälin, ŋayi muka dhuwal yardmirr.  
Waṉḏinan maṉḏa marrtji---n, “Nhaka nhe märi?”  Ga ŋayi gan nhanŋu rum'rumdhurr bitjarr bili 
burrupurrukay bitjarr gan nhanŋu y---e ḏiltjilil gan dharrpar.  Ga ŋayi bitjarr bili.  “Nhaka yaka nhe 
gutharra djuḻkthurru, ŋarranydja dhuwala bambay.”  Bitjanmin maṉḏa gan, buŋgangu maṉḏa gan 
nhumanaraw, yolthu dhu buŋgan nhuman.  “Nhe gutharra djuḻkthurru nhe.”  “Yaka nhe bili märi, 
ŋarra nhuŋu dhu dhuḏi-dhurrparama.”  Bili nhanŋu ŋayiny Djombiny waŋanan Gadjak: “Gutharra, 
Gutharra, galŋa-burruŋamirri ŋarra dhuwala.  Ŋe---e galŋa-burruŋamirri ŋarra dhuwala.  Ga 
nhenydja?”  Ga, "Galŋa-burruŋamirri ŋarra dhuwala, dhuwala ŋarra marrtji ŋanak gäma.”  “Ŋanydja 
dhuwala muka ŋarra ga nhuŋu bitjan bili ŋanakthi ŋarra marrtji gäma.”  “Ŋarranydja marrtji dhuwala 
gäma Dhalkurrŋawuygu linyu dhu ga moṉitj ḻuka.”  “Yäw--- ga ŋarranydja dhuwala ga yothuwa 
maṉḏaŋgu ga ŋäṉḏi'mirriŋuwa ŋan?”   
 
Ŋunhiny maṉḏa djartjaryurrnha djartjaryurr maṉḏa marrtji---n ga ŋunhal bili ga bunan maṉḏaŋ walal 
gan, ga maṉḏa gan wänyŋur bitjarr, giḻikiḻibunuŋal maṉḏa gan ga ŋunhal bala maṉḏa dharrnhan 
buŋganŋur.  Balanyaŋur bil---i bunan maṉḏa.  Rulkuŋur ŋunha bili wäŋany, waṉḏin marrtji---n 
dhuwalatjarrn---a dhunupan yä---n Rulkuŋurnha bunan maṉḏa, ŋayi ŋal'maraŋal wäŋalil, ga ŋayi 
djiḻkaw'maraŋal, ŋayiny gan linyalaŋ wiṉiṉ dharrnhan buku-djinbulk, baḏaknh---a.  “Go---o manymak 
nhe ŋan gurruḻkkalaŋa?”  “Nhä nhe maḻŋ'maraŋal?”  “Yakana.”  “Nhä nhe maḻŋ'maraŋal?”  “Ŋanak.”  
“Nhä nhe maḻŋ'maraŋal?”  bitjarr nhanŋu ŋarra.  “Ŋanak muka.”  “Nhä ŋanaktja?”  “Buliki.”  “Ga 
yolthu nhunany gan gurrupar?”  “Ŋunha muka ga Ḏaygurrgurryu ḻuka, baman' yana walala ḻuk---a, ga 
dhuwana bala linyalanha gurrupar.”  “Nhä nhuma dhuwal manaŋa'-ḏumurrnydja?”  Bitjarr ŋarra.  
“Nhä nhuma dhuwal manaŋa'-ḏumurrnydja?”  Yäna muka limurru dhu ga dhuwala ḻuka, nhakuna 
linyu dhuwala bili ŋanaktja märraŋalana linyunydja märiynydja Djombiyny'tja.”  “Yä---w gatjuynha 
ḻukin maṉḏa gi?”  “Nha, ḻuka limurr dhu ga.”  Ŋunhiny napurr gan buluny winya'winyayurr balan yan 
napurrny maṉḏa gan yangu'yanguŋal muṉgalalanhany, ŋunhal napurr gan ŋanak baḻ'yurr nyoka 
manapa---r galkin gurrukaŋal napurr maṉḏaŋ gan.  Ga maṉḏany djämaŋur.  Ga bilin dhuwal 
dhäwuny. 
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